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Seccion oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer tese • en el cargo de Capi
tán General del Departamento de Cartagena el
Almirante de la Armada D. Juan Bautista Az
nar y Cabanas.
Dado en Palacio a tres de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
Para dar cumplimiento a lo que determinaMi decreto de primero del corriente mes,
Vengo en disponer que el Almirante D. Emi
liano Enríquez Lorio pase a situación de reserva
por haber cumplido la edad señalada en el mis
mo, quedando en concepto de disponible con el
sueldo entero de su empleo hasta alcanzar la
edad que mai ca la ley de veintinueve de junio
de mil novecientos dieciocho para el pase a di
cha situación, aplicada a Marina por Mi decre
to de primero de julio del mismo ario.
Dado en Palacio a tres de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese en el cargo de Capi
tán General del Departamento de Ferrol el Al
mirante de la Armada D. Emiliano Enríquez
Lorio, por pasar a la situación de reserva.
Dado en Palacio a tres de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
ALFONSO
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A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de Almirante
de la Armada al Vicealmirante D. Antonio Rojí
y Echenique, en vacante producida por ascenso
a Capitán General de la Armada de D.. Juan
Bautista Aznar y Caballas, y con antigüedad
de treinta 'del pasado mes de octubre.
Dado en Pálacio a tres de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORTO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de Vicealmi
rante de la Armada al Contralmirante D. Joa
quín Mótitagut y Miró, en vacante producida
por ascenso a Capitán General de la Armada
de D. Juan Bautista Aznar y Cabanas, y con
antigüedad de treinta del pasado mes de oc
tubre.
Dado en Palacio a tres de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Mstro de Marina,
-HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
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A propuesta del Ministro de Marina, 1
Vengo en promover al empleo de Contralmi
rante de la Armada al Capitán de Navío don
Mateo García de los Reyes, en vacante produ
cida por ascenso a Capitán General de la Ar
mada de D. Juan Bautista Aznar y Caballas, y
con antigüedad de treinta del pasado mes de
octubre.
Dado en Palacio a tres de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO COMO y CARVAJAL.
Extracto de servicios del Cap tan de flavr.o
1. maleo arda de los Reyes.
Nació en Montevideo en 5 de febrero de 1872. Ingresó
como Aspirante en la Escuela Naval en 1886, obteniendo
carta-orden de Guardiamarina en 1889.
Ascendió a Alférez de Navío en 1892; a Teniente de
Navío, en 1897; a Capitán de Corbeta, en 1913; a Capi
tán de Fragata, en 1919, y a Capitán de Navío, en 1924.
Buques en que estuvo embarcado.
Fragatas Asturias, Gerona y Almansa.
Corbeta Nctutilus.
Cañoneros Rápido, Manrilen-o, Vasco e Infanta Igabel.
Trransporte Cebú.
Cruceros Colón, Dan Juan de Austria, Castilla, Cristi
na, General Lezo, Patriota e Infanta Isabel, y mandó el
cañonero Vasco y el submarino A-1 (Monturiol), desem
peñando al propio tiempo el cargo de Jefe de la División
de submarinos afectos a la estación de Cartagen,a y Di
'rector de la Escuela.
'En la actualidad, desempeña el destino de Jefe de la
-División de instrucción de submarinos y Director de la
Escuela de Submarinistas, Radiotelegrafía y Buzos.
Navegó por los mares de Europa, Asia, Africa y Amé
rica.
En 1893 y 1894, .en la 'corbeta Nautilus, hito el, viaje
de circunnavegación (vuelta al, mundo),.
Tornó parte en la campaña d,e 'Filipinas de 1896 a 1898,
mandando el cañonero Vasco y con el, cargo de segundo
Comandante del crucero General Lezo.
En 1911 y 1912, con el cargo de Ayudante de derrota
del cañonero Infanta Isabel, operó en las costas de Ma
rruecos.
En, 1915 fué .destinado en comisión a Italia par ai ins
pe.ccionar la construcción de tres submarinos, y también
en el mismo año fué destinado a 1,a Comisión dé lo,s Es
tados Unidos para -la inspección de o,tro submarino, re
gresani90 a España en 1916.,
En 1922, con el submarino "Pár41 y convoyado por el
B-1, y siempre bajo el fuego de fusil y cañón de los mo
ros del Rif, tomó parte en l,a evacuación, del personal ci
vil. del Peñón de Vélez. Por estos hechos fué 'feliéitado
calurosamente por el Almirante de la EsTuadrai y le fué
concedida la Medalla Naval en orden de escuadrra. Tam
1;i,én, tomó .parte en otros bombardeos, siempre como •Jefe
de 'la División .de-submarinos.
'En tieri'av'ha desetnp.ériado les .deStinos Siguihntes:
'Ayudante 'perSonal del 'Contralmirante D. Vicente Car
los •Roca.
Idem :id. cW ídem D. Luis Pastar y Landero.
'dem íd. del ídem D. Jos'é. Matenco.
Agregado a la 'Dirección del. PerSon.al del, MitiiSterio de
Marina.
Para.:eventuaidades- en la Corte.
En comisión 'en Italia., Suiza y én los Estados Unidos_
Jefe de la .Comi_sión de Marina en Italia.
Director :de la Escuela de 'Submarinistas. .
;Se halla en posesión condecoraciones. siguientes:
'Medalla Náival, de 'la .•carnnaña .de Melilla, =del .Viaje de
dréunnavegtaCiÓn, Alfonáo XII, Alfonso XIII y•Homenaje
a Sus Majestades.
Cruz blanca de primera clase del Mérito Naval, pen
sionada.
Crruz rojel de primera clase del Mérito Naval.
-Cruz -roja • dé .primera 'clase 'fiel 'Mérito
Cruz roja de segunda clase del Mérito Naval.,
Cruz 'roja del, segunda clase del M'Irrito Multar.
Cruz llanca tercera clase del 1■Iéi:itó.
Cruz blanca de tercera clase del Mérito Naval, pen
sionada. •
Encomienda de le, &frena:- de Italia.
Comendador de la Orden de San Mauricio y San Lá
zaro.
Distintivos de'Profesorado y Submarinista.
Cruz y Placa de la Real y militar Orden de San 'Her
menegildo.
Es Ingeniero electricista y Gentilhombre de cámara de
Su Majestad, con ejercicio.,
Cuenta Cán'cuarenta y tres arios de servicios efectivos
y más de dos mil doscientos 'días de mar.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en Promover al empleo de Contralm't
rante de la Armada al Capitán de Navío clon
Francisco Javier de Salas y González, en va
cante producida por pase a la reserva del Almi
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rante D. Emiliano Enríquez Loño, y con anti
güedad de treinta del pasado mes de octubre.
Dado en Palacio a tres de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNE'JO Y CARVAJAL.
Egucto de servicios del Capitán (lepe* O. Francisco Javier
de Salas y Gonzalez.
Nació .en. Madrid en 17 de febrero de 1871.
Ingreses corno Aspirante en la Escuela Naval en 1887,
obteniendo carta-orden de Guardia marina en 1889.
Ascendió a Alférez de Navío en 1892; a Teniente de
Navío, en 1897; a Capitán de Corbeta, en 1912; a Capi
tán de Fragata, en 1920, y a Capitán de Navío, en 1924.
Buques en que estuvo embarcado.
Fragatas Asturias, Gerona y Alma/risa.
Cañoneros Magallanes, Ardilla, Marqués de la Eme
ni-Ida, Laya y Mairqués de Molíns.
Contratorpedero Audaz.
Cruceros Infanta Isabel, Navarra, Sánchez Barcáizte
gui, Jorge Juan, Cristóbal Colón,, Reina 1.11.erGedes,.Conde
VenAdito, Fiipinas, Legazpi, Alfonso XII, Río. de la
Plata, Extremadura y Méndez Nffliez.
Acorazado Pela,yo.
Mandó entre ellos los cañoneros Ardilla y Laya, el con
tratorpedero Audaz, y en la actualidad, el crucero 111én
t-lez Núñez.
Navegó por los mares de Europa, Africa y América.
Tomó parte en la campaña de Cuba de 1895 a 1898,
:rnbarcado en varios buques, y mandando el cañoneroAr
(fuila logró varias veces burlar el bloqueo de la Escuadra
norteamericana..
En los arios 1917 y 1918 desempeñó el .cargo de Dele
gado del Gobierno español en buques hospitales italia
nos, con motivo de la guerra europea.
Durante los años 1921 y 1922, con el mando del caño
nero Laya, tomó parte muy activa en la campaña de
Marruecos, siendo citado en la orden general del Ejér
cito como muy distinguido, por su eficaz actuación en
Sid.i-Dris el día 2 de junio de 1921.
En tierra ha desempeñado los destinos siguientes:
Agregado_ al Arsenal de Ferrol.
Ayudante personal del Vicealmirante D. Fernando
Martínez Espinosa.
Agregado a la Jefatura local del Ministerio de Marina..
En el Estado Mayor Central del Ministerio de Marina.
Ayudante de Marina de la Guinea Española y Capi
thn de puerto de Santa Isabel de Fernandb
Auxiliar del Negociado de Electricidad y Torpedos del
Estado Mayor Central.
Auxiliar del Negociado de Campaña en, el Ministerio
de Marina
Secretario del señor Ministro del Ramo.
En comisión en París, Londres y Copenhague.
Jefe del Negociado de Información del Estado MayorCentral.
Jefe de la primera Sección del Estado Mayor Central,.
Secretario de la Junta Superior de la Armada.
Agregado Naval a la Embajada de España en Roma.
Primer :adjunto naval en la Comisión Permanente Con
sultiva de la Sociedad de Naciones, en Ginebra.
Se halla en posesión de las condecoraciones siguientes:Cinco cruces rojas del Mérito Naval de primera clase.
Una cruz roja del Mérito Militar de primera clase.
Una cruz roja del Mérito Militar de primera clase,
pensionada.
Una cruz blanca del Mérito Nay4 de primera clase.
Una cruz blanca del Mérito Naval de segunda clase.
Una cruz roja del Mérito Naval. de segunda clase.
Dos cruces rojas del Mérito Militar de segunda clase.
Medallas de las campañas de Cuba, Melilla, Marrue
ccs y Alfonso XIII y de Guerra de Italia.
Encomiendas de la Orden Militar de Bulgaria, de la
Corona de Italia y de la Orden de San Mauricio y San
Lázaro, también, de Italia.
Gentilhombre de Cámara de Su Majestad, con ejer
cicio.
También está condecorado con dos Medallas Navales y
cruz y placa de la Real y Militar Orden de San Herme
negildo.
Cuenta con cuarenta y dos años do. servicios efectivos
y más de mil cuatrocientos días- de mar.
o
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Almirante D. An
tonio Rojí y Echenique continúe desempeñan
do el destino de Comandante General de la Es
cuadra, con carácter interino, hasta la termina
ción de las maniobras de la Flota.
Dado en Palacio. a tres de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Capitán General del De
partamento de Ferrol al Almirante de la Arma
da D. Antonio Roji y Echenique.
Dado en Palacio a tres de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Capitán General del De
partamento de Cartagena al Almirante de la
Armada D. José Rivera y Alvarez de Cancro.
Dado en Palacio a tres de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese en el cargo de Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte el Almirante de la Armada D. José Rive
ra y Alvarez de Cancro.
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Dado en Palacio a tres de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HO-NORIO CORNEJO Y CARVAJA_L.
-A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Almirante D. losé
Rivera y Alvarez de Canero cese en el mando
de la Flota al terminar las maniobras de la
misma.
Dado en Palacio a tres de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Almirante Jefe de la Ju
risdicción de Marina en la Corte al Almirante
de la Armada D. Antonio Biondi y de Viesca.
Dado en Palacio a tres de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO y CARVAJAL.
o
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese en el cargo de Capi
tán General del Departamento de Cádiz el Al
mirante de la Armada D. Antbnio Biondi y de
Viesca.
Dado en Palacio a tres de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en no.mbrar Capitán General del De
partamento de Cádiz, con carácter interino, al
Vicealmirante de la Armada D. Eliseo Sanchiz
y Quesada.
Dado en Palacio a tres de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante de
la Armada D. Eliseo Sanchiz y Quesada cese
en el destino de Comandante General del Arse
nal de La Carraca.
Dado en Palacio a tres de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
"
El Ministro de Marina,
HONORIO CoR:\Tmo -Y CARVAJAL.
O
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el 'Director General
de Campaña y de los Servicios de Estado Ma
yor, Vicealmirante D. Nicasio Pita y Estrada,
cese en las vicepresidencias de la Junta dé Cla
sificación y Recompensas del Ministerio de Ma
rina y de la Junta Superior de la Armada y en
el desempeño de la Jurisdicción de Marina en la
Corte, para cuyos cargos fué nombrado con ca
rácter interino por Mi decreto de seis de octu
bre pasado.
Dado en Palacio a tres de noviembre de mil
isovecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Comandante General de
la Escuadra al Vicealmirante D. Nicasio Pita
y Etrada.
Dado en Palacio a tres de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante de la
Armada D. Nicasio Pita y Estrada cese en el
destino de Director General de Campaña y de
los Servicios de Estado Mayor del Ministerio
de Marina.
Dado en Palacio a tres de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,'
Vengo en nombrar Director General de Cam
paña y de los Servicios de Estado Mayor del
Ministerio de Marina al Vicealmirante D. José
Núñez Qui jano.
Dado en Palacio a tres de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
ALFONSO
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A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el. Vicealmirante don
j'osé Núñez Quijano cese en el destino de even
tualidades del servicio.
Dado en Palacio a tres de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante don
joacpiín Montagut y Miró cese en el destino de
General jefe de la Sección del Material del Mi
nisterio de Marina y Director de Aeronáutica
Naval.
Dado en Palacio a tres de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
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A propuesta del Ministro de Marina,
Vngo en disponer que el Vicealmirante ción
.rsoaquín Montagut yMiró quede destinado para
eventualidades del servicio.
Dado en. Palacio a tres de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar, con carácter interino,
Comandante General del Arsenal de La Carra
ca al Contralmirante de la Armada D. Benigno
Espósito y Peña. .
Dado en Palacio a tres de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante de
la Armada D. Benigno Espósito y Peña cese
en el destino de Jefe de Estado Mayor del De
partamento de Cádiz.
Dado en Palacio a tres de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJ O v CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe de Estado Mayor del
Departamento de Cádiz 'al Contralmirante de
la Armada D. Luis de Rivera y Uruburu.
Dado en Palacio a tres de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante de
la Armada D. Luis de Ribera y .Uruburu cese
en la situación de disponibilidad.
Dado en Palacio a tres de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar General Jefe de la Sección
del Material del Ministerio de Marina y Direc
tor de Aeronáutica Naval al Contralmirante
de la Armada D. Juan Cervera y Valderrama.
Dado en Palacio a tres de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante de
la Armada D. Jruan Cervera y Valderrama cese
en el cargo de Jefe de Estado Mayor de la Flo
ta al terminar las maniobras de la misma.
Dado en Palacio a tres de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante de
la Armada D. Salvador Carvia y Caravaca cese
en el cargo de jefe de la División de contrator
pederos al terminar las maniobras de la Flota.
Dado en Palacio a tres de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante de
la Armada D. Francisco Javier de Salas y Gon
zález quede en situación de disponibilidad.
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Dado en Palacio a tres de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNMO Y CARVAJAL.
4■0•••■•■•
ALFONSO
REALES OR
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion del Personal
Cuerpo GeneIal,
EXCI.113. Sr. : Para cubrir, la vacante producida como
consecuencia de la provisión de la alta jerarquía de Ca
pitán General de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promover a sus inmediatos empleos a los Ca
pitanes de Fragata, en situación de servicios de Tierra, don
Manuel Rodríguez- Barcena y don Pedro María Cardona y
Prieto con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 3
de septiembre de ,I924, y al de servicios de mar D. Fran
cisco Márquez y Román. al Capitán de Corbeta D, Fran
cisco. Bastarreche y Díez de Bulnes, y al Teniente.de Na
vio D. Frnando, Wuquetas y Llopis, no ascendáendo, los
(Capitanes de Fragata y Tenientes de Navío que en el es
calafón preceden a los mencionados por no reunir las con
diciones reglamentarias, y no cubriéndose la vacante en el
empleo de Teniente de .navío ,por no existir en el in,feri9r1,
personal que reúna los requisitos exigidos al efecto, y asig
nándose al personal anteriormente expresado en sus nue
vos empleos la antigüedad de 30 de octubre y sueldo, a, par
tir de la revista administrativa del corriente mes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de noviembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte, Capi
tanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol
e Intendente General del Ministerio.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por con
secuencia, del pase a situación de reerva pot. edad del
Almirante de la Armada D. Emiliano Enríquez y Loño,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a sus
inmediatos empleos a1-Capitán de Fragata 1). Julio Suan
zes y Carpegna; Capitán de Corbeta Francisco More
no Fernández, y Teniente de, Navío Di. José Núñez Ro
dríguez, que reúnen las condiciones reglamentarias exi
gidas al efecto, no.,a,scendiendo los Capitanes de Fragata
y Tenientes de Navío que en el escalafón preceden a los
mencionados, por no tener cumplidas dichas condiciones,
no cubriéndose la vacante en el empleo inferior por ca
recer los Alférecs de Navío existentes de los requisitos
exigidos para ello, y, asignándpse al personal anterior
mente expresado en sus nuevos empleos la antigüedad
de 4 del actual y sueldo a partir de la revista adminis
trativa del mes próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
3 de noviembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Al
mirante, de la Flota, Director General de Campaña y de
los Servicios de Estado Mayor, Capitán General del De
partamento de Cádiz e Intendente General del Minis
terio.
o
Excmo. Sr.: Por haber correspondido el ascenso al Ca
pitán de Fragata D. Francisco Martínez Domenech, que no
reúne las condiciones exigidas para ello, cuentan con las
reglamentarias los Capitanes de Fragata de la escala de
tierra D. Eugenio Pasquín y Reinoso, D. Angel Blanco
J, Serrano y D. Juan de Miranda y Gay, y en -su virtud,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover
a sus inmediatos empleos a los tres Capitanes de Fragata
últimamente icitados, con antigüedad de 5 del tictual, y
sueldo a partir de la revista admipistrativa del mes pr,ó
ximo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucchos años.—
Madrid, 3 de noviembre de •1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección. del Personal,, Almi
rante jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte, Ca
pitanes Generales de los Departamentos de Cartagena y
Ferrol e Intendente General del Ministerio.
Excmo. Sr.: Promovido a su inmediato empleo el Ca
pitán de Fragata de la,Escala única D. Manuel Rodríguez
Barcena, y existiendo vacante en el empleo de Capitán
de Navío die la escala de tierra por pase a' situación de
reserva del Jefe de dicho empleo D. Eugenio Bezares y
Castaño, reúne ya el Capitán de Fragata de esta escala
D. ,Ramón Pardo y Puzo las condiciones reglamentarias
para el ascenso, y eri su. virtud, S'. M. el Rey, (q. D. g.)
ha tenido a bien asrender a su inmediato empleo al ea,-
pitán de Fragata últimamente citado, con antigüedad cie.
31 de octubre y sueldo a partir de la revista administra
tiva del corriente mes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento..
y efiectos.7---Dios gu-ar4e a V. V. 1:1314çhos
3 de noviembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capi
tán General del Departamento de Fel-rol. e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido a Heti
nombrar al- Capitán de Navío.p. Joé Jáudenps y Clavijo
Jefe de la División de contratorpederos y Comandante del
conductor de flotillas Sánchez Barcáiztegtá.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
Madrid, 3 de noviembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almi
rante de la Flota, Capitán General, del Departamento
de Ferrol e Intendente General del Ministerio.
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Nombra al Capitán de Fragata D. Alfonso Arriaga y
Adam, Jefe del 4.0 Negociado, Ayudantía Mayor, de la
Dirección General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, en relevo, por ascenso, del Jefe de igual em
pleo D. Julio Suanzes y Carpegna.
3 de noviembre de 1928.
Sres. General Jefe die la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Di
t'ector General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor e Intendente General del Ministerio.
Dispone que el Capitán de Fragata D. Vicente Castro
Aguiar se encargue, interinamente, del mando del cruce
ro R'eina Victoria Eugbnia.
3 de noviembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capi
tán General del Departamento de Ferrol e Intendente Ge
neral -del Ministerio.
0---
Nombra segundo Comandante, interino, del conductor
de flotilla Sánchez Barcáiztegui, al Capitán de Fragata
(-1,11 Julio Iglesias y Abelaira.
3 de noviembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almi
rante die la Flota e Intendente General del Ministerio.
•=1•1■01..M1■1011■IMMIEW
Dispone que el Capitán de Corbeta D. José Núñez Ro
dríguez continúe desempeñando, interinamente, la segun
da Comandancia del contratorpedero Alsecio.
3 de noviembre de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Almiran
, de la Flota e Intendente General del Ministerio.
CORNEJO.
--0
Excmo. Sr.: En Real orden de 29 de octubre próxi
mo pasado, expedida por el Ministerio de la Guerra, se
dice .a este de Marina lo siguiente:
«Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
r.roner se den las gracias en su Real nombre al Capitán
General del Departamento de Ferrol y Jefes y Oficiales
a sus órdenes por las facilidades encontradas en las pla
zas de Ferro' y Marín, así corno las atenciones y defe
rencias con el personal del Servicio de Aviación con mo
tivo del curso de tiro de artillería de costa celebrado en
las plazas citadas.»
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años..—
Madrid, 3 de noviembre de 1928.
CORNEJO.
Señores General Jefe de la Sección del Personal y Ca
pitán General del Departamento del Ferrol.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, cursada
por el Capitán General del Departamento de Ferrol, en
su comunicación de 31 de octubre próximo pasado, y de
conformidad con lo informado por la Sección del Perso
nal de este Ministerio, se conceden al Capitán de Corbe
ta D. Manuel de Vierna y Belando dos meses más de li
cencia a la que por enfermo le fué concedida por Real
orden de 15 de septiembre último (D. O. núm. 206).
3 de noviembre de 1928.
Señores General Jefe de la Sección del Personal, Ca
pitán General del Departamento de Ferrol e Intenden
te General del Ministerio.
o
CORNEJO.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal de
este Miffisterio, se concede el pase a situación de super
numerario al Teniente de Navío D. Luis Junquera y Ruiz
Gómez, con arreglo a lo determinado en el vigente Re
glamento de dicha situación, .aprobado por Real decreto
le 10 de septiembre de 1925 (D. O. núm. 204).
3 de noviembre de 1928.
Señores General Jefe de la Sección del Personal, Al
viirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte e
Intendente General del Ministerio.
Señores
o
CORNEJO.
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Excmo. Sr.: Por cumplir el día 9 del próximo mes de
noviembre la edad reglamentaria para el pase a la re
serva el Maquinista Jefe D. Joaquín Pardo Almagro, Su
Majestad el Rey (q. D .g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Sección del Personal de este Ministerio, ha
tenido a bien disponer que el referido Jefe cause baja
en-el servicio activo de la Armada y alta en el de reser
va en la indicada fecha, con el haber mensual de 600 pe
setas'con que ha sido clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 29 del mes próximo
pasado; percibiendo sus haberes por la Habilitación Ge
neral del Departamento de Cartagena..
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de octubre de 1928.
CORNEJO.
Señores General Jefe de la Sección del Personal, Ca
Pitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Señores
-o
Cuerpo de Contramaestres.
Próximo el pase del Contramaestre Mayor, graduado
de Teniente de Navío, D. Sebastián Losada González a la
situación de reserva, se dispone sea relevado en su ac
tual destino de Conserje de este Ministerio, al pasar a
la expresada situación, por el de igual empleo D. Anto
nio Seijas Suárez.
31 de octubre de 1928.
Señores General Jefe de la Sección del Personal y Di
rector General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor.
Señores... ..
O
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que figura en la Tela
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ción que a continuación se inserta cambie de destino en
la forma que en ella se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde, a V. R muchos,utños.—Madrid, 31
de octubre de 1928.
CORNEJo.
Señores Capitan€s generales de les Dzpar.amentos del
Ferrol y Cartage-na y_Directer general d Campaña.
Relación de referencia.
Cabo ,de marr Francisco GonzUez Soriano, del Minist-2.-
rio, al Departamento de Cartagena.
Marinero de segunda Francisco Garcíut Belmonte., del
Victoria. Eu-geinia, al Ministerio.
Marinero de. segunda Pedrro Mena Jiménez, del Depar •
tamento de Cartagena, al la Comandancia de. Marina de
Bilbao, corno asistente del Teniente Coronel de Artillería,
D. Norberto ;Morell y Salinas.
==0==
EDICTOS
Don Rafael Ibáñez Yanguas, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente instruído para acreditar la
pérdida de 11,1 libreta de inscripción marítima y de la
cartilla naval del inscripto de este Trozo Francisco Gon
zález Bahones,
Hago saber: Que habiénd,o,se extraviado los documen
tos antes expresados, vengo en declararlos nulos.
Dado en Cádiz a 29 de octubre de 1928.—E] Juez ins
- tructor, Rafael Ibáñei.
o
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitán
de Corbeta y Juez instructor del expediente instruído
para acreditar la pérdida de 1a libreta de navegación
del inscripto de Marina José Antonio Suárez Méndez.
Hago saber: Que 'por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento de Ferro], de 22 de los co
rrientes, se declaró justificado el extracvío del expresa,-
do documento, quedando, por lo tanto, nulo y sin valor
alguno.
Bilbao, 25 de octubre de 1928.- El Juez instructor,
Ramón Rodríguez de Trujillo.
•■•••••••■■•■•■•■
Don José Riveira Peña, Contramaestre Mayor, graduado
de Teniente de Navío, Ayudante de Marina y Juez ins
tructor del expediente de extravío de, la cartilla, naval
del inscripto de este Trozo Manuel Díaz Ponte.
- Hago sab,Efr: Que por decreto de la Autoridad juris
diccional del Departamento de Ferról, de 8 déi actual,
se declaró justificado el extravío de dicho documento,
quedando, .por lo tanto, nulo y sin valor alguno.
Sada, 25 de Gctubre de 1928. El Juez instructor, José
Riveira Peña.
o
Don Antonio Cañavate Sande, Comandante de Infante
ría de Marina, Ayudante de Marina del Distrito de
Isla Cristina y Juez instructor del mismo.
Hago saber: Que habiéndose extraviado el nombra
miento de patrón de Cabotaje del inscripto de este Tro
zo Narciso Ríos García, declaro nulo y sin ningún va
lor dicho documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo encuentre y no haga entrega de él.
Isla Cristina, a 25 de octubre de 1928.---El, Juez ins
tructor, Antonio Cañavate.
Don José Carlos Camargo y Sgerdhal, Teniente Auditor
de primera de la Armada, Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Cádiz,
Hago saber: Que habiéndOse acreditado el extravío de
la libreta de inscripción marítima, folio 34 de 19,06, a fa
vor del inscripto del Trozo de Benidorm, Pedro Pérez Li
nares, vengo en declarar nulo y sin valor alguno el refe
rido documento.
Dado en Cádiz a veintiséis de octubre de mil novecien
tos veintiocho. El Juez instructor, José Carlos Comuna°.
Don Carlos de la Cámara y Díaz, Capiti,..it de Corbeta y
Juez instructoodel expediente de pérdida de isqartilla
naval del inslripto dePRON de Málaga Antonio ,,
lbo Santiago,
Por el presente hago saber : Oue habiéndosele expedido 4
testimonio de la resólución-A;étarlá en dicho expediente,
para que pueda obtener un duplicado de dicho documen
to, queda nulo y sin valor el original, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él en el juzgado de la Comandancia de Marina de Má
laga.
Málaga, a 29 de octubre de 1928. El juez instructor,
Carlos de La Cámara.
Don Rafael Ibáñe21 Ya,nluas, C.apitan -de Corbeta, Juez
instructcrr del expediente instruído para acreditar la
pérdida de los documentos del inscripto de este Trclzo
Jos5 _Suárez Cabo.
Hago saber: Que, habiéndose .extraviado el. pase a la
segunda situación del servicio activo del inscripto antes
mencionado, y entregácjosele nuevo documento, vengo
en declarlir.. nulo el extraviado.
Dado en Cádiz a 29 de octubre de 1928.--El Juez
instructor, Rafael Ibáñez.
o
Don Rafael Ibáñez Yanguas, Capitán de GYrbeta, Juez
instructor del expediente instruído para acreditar la
pérdida de la libreta de inscripción marítima del ins
cripto de este Trrozo Cándido Díaz Guazo.
Hago saber: Que habiéndose extraviado el documento
antzs mencionado, y entregá,dosele otro nuevo al inte
resado, venero en declarar nulo el documento extraviado.
Dado en Cádiz a 29 de octubre de 1928.---E1 Juez ins
tructcrr, Rafael Ibáñez.
Don Carlos de Pineda y Soto, Capitán de Fragata de la
Armada, Ayudante Militar da Marina de este Distri
to y Juez instructo- r del mismo.
Hago saber: Que habiendo sufrido extrravío la cartilla
naval del inscripto de este Trozo Francisco Sánchez Ve
la, declaro nulo y sin ningún valor el expresado docu
mento, incurriendo en responsabilidad, la rierrsona que lo
posea y no haga entrega del mismo.
Puerto de Santa María, 29 de octubre de 1928. El
Juez instructor, Carlos de Pineda.
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